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В современных условиях функционирования эко-
номики России особую актуальность представля-
ет поиск эффективных инструментов управления, 
сфер и видов деятельности, стабилизация которых 
позволит обеспечить комплектность, социально-
экономическую стабильность реального сектора 
экономики, региональных и муниципальных эконо-
мических систем, а также экономики государства 
в целом. Особые условия российской экономики в 
настоящее время заключаются в воздействии не-
скольких факторов, главными из которых являют-
ся снижение цены на нефть и наличие различных 
экономических санкций, с началом действия кото-
рых стали активно обсуждать возникшую необхо-
димость решения проблемы импортозамещения, 
решить которую, как представляется, будет не-
просто. При этом факт насущной необходимости 
решения проблемы импортозамещения является 
положительным, что при разработке научно-обо-
снованных методов, выявлении и применении эф-
фективных инструментов позволит активизировать 
использование внутренних ресурсов и имеющийся 
потенциал государства.
В современных условиях российской экономики 
при положительном отношении к импортозамеще-
нию необходимо признать, что сегодня возможно 
только выборочное замещение импорта, что его 
замещение в полном объеме невозможно и явля-
ется практически нерешаемой.
При этом по оценке Федеральной разведыва-
тельной службы Германии, российская экономика 
способна противостоять санкциям Запада в тече-
ние шести лет. И даже в течение такого срока, как 
представляется, возможно только частичное им-
портозамещение.
Для решения указанной задачи в первую очередь 
необходимо наличие высокопрофессионального 
кадрового потенциала [4], в том числе инженер-
но-технических работников и рабочих различных 
направлений деятельности, что в современных 
российских условиях является серьезной, трудно-
решаемой проблемой, так как на восстановление 
кадрового потенциала необходимо продолжи-
тельное время.
Также важным является определение приоритет-
ных отраслей экономики, которые в современных 
условиях смогли бы выступить ее своеобразными 
локомотивами. Как представляется сегодня целесо-
образно и необходимо развивать все отрасли, ко-
торые не конкурируют на внешнем рынке, а также 
инфраструктурные проекты, финансируемые госу-
дарством с привлечением частного бизнеса 1, в том 
числе строительство дорог, мостов, тоннелей, ком-
мунальной инфраструктуры [5], жилищное стро-
ительство. Это позволит создать тысячи рабочих 
мест, что в значительной степени снизит уровень 
безработицы, а значит нагрузку на местные бюдже-
ты в связи с уменьшением выплат соответствующих 
пособий, обеспечит рост их доходов.
Обеспечение населения постоянной работой 
с выплатой соответствующей зарплаты будет 
способствовать многократному повышению его 
внутреннего потребительского спроса с необхо-
димостью одновременного решения задачи его 
удовлетворения.
Строительство современной дорожной сети Рос-
сии также позволит в значительной степени повы-
сить безопасность путешествий ввиду снижения 
аварийности на автотранспорте, а также расхо-
дов бензина и других горюче-смазочных матери-
алов, что обеспечит рост объемов производства 
предприятий сопряженных отраслей (асфальто-
бетонных заводов, нерудных материалов (песка, 
щебня и др.), автотранспорта и т.д., что, в конеч-
ном итоге, окажет общее положительное воздей-
ствие на экономику государства, регионов, муни-
ципальных образований, отдельных предприятий, 
а также домохозяйств.
Особое значение в решении задачи стабилиза-
ции российской экономики и снижении уровня 
негативного воздействия экономических санкций 
имеет жилищное строительство, что, наряду с от-
меченными положительными факторами, позволит 
решить тяжелейшую проблему обеспечения на-
селения жильем. А оснащение жилищного фонда 
современной инженерной коммунальной инфра-
структурой многократно снизит потери воды, теп-
ла, газа, электроэнергии при их транспортировке 
потребителям, что будет способствовать сокра-
щению затрат населения на оплату дорогосто-
ящих жилищно-коммунальных услуг, снижению 
уровня его бедности [3], а также уменьшению рас-
ходов местных бюджетов на выплату субсидий на-
селению с низким уровнем доходов.
В рамках обеспечения продовольственной без-
опасности России и максимального снижения не-
гативных последствий введения экономических 
санкций необходима реализация комплекса мер 
 1 Ряховская А.Н. Муниципально-частное партнерство в России: его необходимость и целесообразность // Жилищно-Коммунальное 
Хозяйство. 2014. № 8. С. 22–26.
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в сельском хозяйстве страны, эффективность функ-
ционирования которого в настоящее время нахо-
дится на низком уровне [2].
Исследуя масштабы возможного импортозаме-
щения в этой сфере отметим, что по некоторым 
составляющим они значительны. Так, серьезные 
задачи стоят перед производителями сельхозтех-
ники, производство которой сократилось в 30 раз 
по сравнению со временами СССР. Рынок ком-
байнов в России в этом году снизился на 18% с 
ростом валютной себестоимости отечественного 
комбайна с 50 тыс. долл. в 2002 году до 200 тыс. 
долл. в 2013 году; стоимость бензина возросла в 
3 раза, электричества – 2,5 раза, газа – 4 раза 1.
Однако с учетом того факта, что в электроэнер-
гетике, например, используется 50% иностранной 
техники, в переработке газа – 35%, его сжиже-
нии – 100% возможен дальнейший рост тарифов 
на услуги предприятий жизнеобеспечения. Кроме 
этого в ближайшее время могут возникнуть про-
блемы с производством электричества, газа и т.д., 
на решение проблем импортозамещения которых 
потребуется продолжительное время, наличие до-
ступных по цене свободных кредитных ресурсов, а 
также помощь государства.
Серьезной проблемой российского сельского хо-
зяйства является налоговое бремя, рост которого 
с 1 января 2015 г. ускорит банкротство мелких 
сельхоз – производителей на 15% 2.
Негативное влияние на финансовое состояние 
фермерских и иных хозяйств окажет кратное уве-
личение налога на имущество, во-первых, из-за 
введения расчета налога исходя из кадастровой 
стоимости, а во-вторых, из-за массового завыше-
ния кадастровой стоимости при проведении оцен-
ки, что также характерно в отношении налога на 
землю. Данные факторы влекут за собой увеличе-
ние долговой нагрузки на рассматриваемые субъ-
екты экономики, 80% которых уже сегодня имеют 
кредиты и нестабильное финансовое состояние.
Негативным является факт разорения фермеров в 
Приволжском, Южном, Северо-Кавказском феде-
ральных округах, на долю которых приходится око-
ло 70% производимого в России продовольствия.
Недопустимым представляется факт сокращения в 7 
раз количества фермерских хозяйств Краснодарско-
го края, по праву называемого житницей России.
 1 www.rosagromash.ru
 2 www.mirnov.ru
Низкая эффективность реализуемой политики го-
сударства по оздоровлению сельского хозяйства 
либо ее полное отсутствие даже в современных 
экономических и политических условиях дает 
какой-то шанс стабилизации его функционирова-
ния, в то время как отмена санкций полностью об-
рушит рынок сельхозпродукции.
Рассмотренные примеры свидетельствуют о се-
рьезнейших проблемах фермерских хозяйств, 
небольших по объемам производства отдельных 
сельскохозяйственных организаций и отрасли в 
целом, что требует срочной корректировки про-
водимой государственной политики.
При этом в программе импортозамещения зало-
жены рост сельхозмонополий и сокращение под-
собных хозяйств. При этом отмечается важность 
роста количества малых предприятий, основу ко-
торых могут составить подсобные хозяйства.
Важнейшим направлением ее корректировки 
является резкое снижение стоимости кредитных 
ресурсов, величина которой сегодня составля-
ет 20%, что является одной из важнейших при-
чин низкой рентабельности сельского хозяйства 
России, низких доходов фермерских хозяйств, их 
убыточности и банкротства. Однако в связи с оче-
редным повышением ставки рефинансирования 
наблюдается удорожание кредитных ресурсов. В 
целях повышения доходности указанной катего-
рии субъектов рыночной экономики необходимо 
менять государственный подход, в том числе кор-
ректировку предусмотренного госпрограммой до-
хода сельского жителя, составляющего 55% от до-
хода горожанина, в то время как в США, Канаде, 
Европейских странах указанная величина равна в 
среднем 120% от дохода среднестатистического 
городского домохозяйства.
Важным направлением решения проблемы сель-
ских товаропроизводителей является организация 
сбыта выращенной продукции, повышения каче-
ства ее упаковки, разработка механизма доставки 
в торговые сети и другим потребителям. Решение 
этой проблемы возможно посредством объедине-
ния фермерских хозяйств в кооперативы, которые 
должны быть крупнейшими поставщиками продо-
вольствия сельхозпродукции в торговые сети.
Также необходимо многократно увеличивать раз-
меры государственного субсидирования сельско-
го хозяйства России, величина которого в настоя-
щее время ничтожно мала.
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Так, в России субсидирование государства на 1га 
сельхозугодий составляет 36 долл., в то время как 
в США – 145 долл., в Китае – 1185 долл., в Японии 
– 12 860 долл. Всего субсидии в российское сель-
ское хозяйство составляют 4 млрд. долл., в США 
– 24 млрд. долл., в ЕС – 108 млрд.долл., в Китае – 
147 млрд. долл., в Японии – 64 млрд. долл. 1
Приведенные данные свидетельствуют о необхо-
димости многократного увеличения госсубсидий 
в сельское хозяйство России, что в современных 
условиях развития ее экономики, наличии санкций, 
серьезных вложениях в Республику Крым и т.д., яв-
ляется довольно проблематичным. Одним из нап-
равлений решения проблемы может быть резкое 
ограничение выделения бюджетных ассигнований 
госкомпаниям, показавшим свою несостоятель-
ность, например, Роснано, убытки которой по ито-
гам 2013 г. составили 39,8 млрд. руб. 2 при незна-
чительных результатах ее деятельности.
Множество вопросов по целесообразности соз-
дания вызывает планируемый к созданию Фонд 
развития российской наноиндустрии с финанси-
рованием в сумме 100 млрд. руб., которые пред-
полагается выделить из Фонда национального 
благосостояния.
Направление даже пятой части указанных ре-
сурсов на решение проблем сельского хозяйства 
при условии их рационального использования по-
зволит в значительной степени обеспечить продо-
вольственную безопасность России посредством 
решения части задач импортозамещения.
Решению проблемы импортозамещения будет 
способствовать активизация предприниматель-
ской деятельности в России, сохранение имею-
щихся предприятий малого и среднего бизнеса, а 
также рост их числа.
Что касается реализации первого из указанных 
направлений – развитие предпринимательства, в 
этом направлении у нас имеется значительный по-
тенциал, что подтверждают следующие данные: в 
Европе каждый 11-й европеец имеет свой бизнес, 
в России – каждый 23-й; в Европе 24% жителей хо-
тят стать предпринимателями, в России – только 
3,8%; количество российских предпринимателей 
 1 www.gks.ru, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 2 www.finmarket.ru
 3 В настоящее время упрощенную систему налогообложения применяют организации и индивидуальные предприниматели, чьи го-
довые доходы не превышают 60 млн.руб.
 4 www.nalog.ru
за период с 2011 по 2013 годы сократилось на 
674 тыс. человек.
Кроме этого на российском рынке доля бизнес-
менов, действующих более 3,5 лет, составляет 
лишь 33%.
Проведенный анализ предпринимательской среды 
свидетельствует об ее непривлекательности для 
большинства населения России, что ставит задачу 
импортозамещения в разряд труднорешаемых.
Одной из главных причин, тормозящих развитие 
предпринимательства, как уже отмечалось, являет-
ся высокая налоговая нагрузка, а также бюрокра-
тический гнет, примитивная структура экономики, 
при которой ее сырьевой сектор не нуждается в 
предприятиях малого и среднего бизнеса, так как 
до недавнего времени была возможность закупки 
необходимого за рубежом.
В этих условиях недопустимым представляется ре-
ализация предложений Минфина России, дающих 
регионам возможность ограничивать доступ мало-
го бизнеса к льготным режимам налогообложения 
и позволяющих снижать в 10 раз действующие в 
настоящее время показатели 3 отнесения субъек-
тов экономики к указанной категории налогопла-
тельщиков. 
Также много вопросов вызывает предлагаемое 
введение патентов, стоимостью 20 тыс. руб., для 
самозанятых граждан, низкую эффективность ко-
торых подтвердил проводимый в Петербурге экспе-
римент по их внедрению, по результатам которого 
его приобрели лишь 486 предпринимателей 4. Сле-
дует уточнить стоимость патентов для иностранных 
граждан в целях ее увеличения и устранения суще-
ствующего дисбаланса, когда российский пред-
приниматель имеет более высокую налоговую на-
грузку, чем иностранный гражданин.
В этой связи необходимым представляется разра-
ботка комплексной, четкой, выверенной системы 
развития российской экономики и ее отдельных от-
раслей с определением не только всей совокупно-
сти подлежащих решению задач, но и выделением 
из состава реализуемых первоочередных, т.е. при-
оритетных в новых экономических условиях. При 
этом особое место в указанной системе мер долж-
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ны занимать комплексность, непротиворечивость, 
научное обоснование взаимодополняющих мер.
Как уже отмечалось, особое внимание должно 
быть уделено сохранению имеющихся субъектов 
малого и среднего бизнеса и их развитию, как 
наиболее гибкой и мобильной форме капитала с 
особой ролью в структурной перестройке местных 
рынков в направлении их наполнения жизненно 
необходимыми отечественными товарами и ус-
лугами. Это позволяет обеспечивать выживание 
миллионам россиян, отдельных предприятий, в 
том числе градообразующих, а также населен-
ных пунктов, что должно быть одним из важнейших 
стратегических приоритетов современной эконо-
мической политики России, в основе которой – по-
литика импортозамещения.
Серьезной корректировке, по-нашему мнению, 
должна быть подвергнута инновационная полити-
ка государства, несмотря на то, что в последние 
годы инвестиционный процесс несколько акти-
визировался, но довольно часто он не имеет ин-
новационной направленности, предполагающей 
активизацию использования наряду с материаль-
ными и нематериальных ресурсов, что позволит в 
значительной мере ускорить развитие экономики 
государства. Низкий уровень инновационной на-
правленности инвестиционной политики государ-
ства подтверждают данные Всемирного банка, 
согласно которым по индексу развития инноваци-
онной экономики (экономики знаний) Россия зани-
мает 55-е место из 145 обследованных стран 1.
В ходе корректировки инвестиционной политики 
государства в условиях действия экономических 
санкций и необходимости решения в этой связи 
задачи импортозамещения на первоначальном 
этапе необходимо определить реальный инве-
стиционный потенциал государства и регионов с 
оценкой их инвестиционного климата и инвестици-
онной активности, существующие инвестиционные 
риски, а также качество и достаточность регла-
ментирующей эти процессы нормативной законо-
дательной базы.
В рамках корректировки инвестиционной поли-
тики необходим пересмотр применяемых практи-
ческих инструментов, в том числе деление нема-
териальных ресурсов, требующих приоритетного 
развития, корректировка программ повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов 
 1 Индекс экономики знаний и его показатели в странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://gtmarket.ru/ratings\
knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info (дата обращения:21.06.2013).
экономики, разработка программ обучения гос-
служащих с целью обновления теоретических зна-
ний, практических навыков, развития их компетен-
ций, разработка систем по управлению знаниями 
с целью повышения качества и результативности 
принимаемых решений.
В ходе корректировки инвестиционной политики 
государства при решении проблемы повышения 
инвестиционной привлекательности российской 
экономики необходимо учитывать негативные по-
следствия полученного в этой области опыта. Так, 
с целью привлечения иностранных инвестиций и 
стимулирования этого процесса разрешалось 
создание предприятий со 100% иностранным ка-
питалом, в то время как в Китае, например, ино-
странное инвестирование возможно только путем 
создания совместных предприятий, в которых ки-
тайскому бизнесу принадлежит не менее 50%.
В нашем случае иностранным инвесторам отда-
валось предпочтение в сферах, привлекательных 
также и для российского бизнеса. Кроме этого 
иностранные инвестиции не привели к форми-
рованию внутренней компетенции предприятий, 
которые открывались без передачи соответству-
ющих технологий, для реализации некоторых опе-
раций, например, конечной сборки автомобиля, а 
не полного цикла по его производству.
С учетом негативного опыта в инвестиционной 
сфере России в настоящее время необходимо 
создавать условия привлекательности российских 
проектов для российских инвесторов, что стано-
вится фактором выживания для отечественной эко-
номики.
В рамках решения рассматриваемой задачи сво-
евременным представляется установление за-
конодательного требования уплаты налогов в 
бюджет России компаний, зарегистрированных в 
оффшорах.
Проанализировав некоторые из множества про-
блем российской экономики современного этапа, 
рассмотрев возможные направления их решения, 
считаем целесообразным в рамках решения ука-
занных задач, усиление роли государства и фор-
мирование прогрессивной структуры экономики 
по следующим направлениям:1
• наращивание производства в отраслях с бы-
стрым оборотом капитала и высокой эффектив-
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ностью, обеспечивающих товарное наполнение 
потребительского рынка;
• производство конкурентоспособной машино-
строительной продукции как основы техниче-
ской реконструкции экономики;
• сохранение и увеличение занятости населения и 
т.д.
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